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*BMD ( $\pi$ ) , –
. $\{Z_{1}, Z2, \ldots , z_{m}\}$ $f$ :
$\{0,1\}^{m}arrow Z$ \mbox{\boldmath $\pi$} . $f$
$*\mathrm{B}\mathrm{M}\mathrm{D}$ \mbox{\boldmath $\pi$} (– )
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$f$ $*\mathrm{B}\mathrm{M}\mathrm{D}$ , $Z=$
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$f|^{\pi}=\{$
$f_{l}^{\pi},$ $|_{z_{k}=0}:$ ( $a_{i}=0$ )
$f_{l}^{\pi},$ $|_{z_{k}=}:1-f_{l}\pi,$ $|z_{k_{i}}=0$ ( $a_{i}=1$ )
, , $f^{1,\pi},$ $fi^{\pi}$ $f^{l},$ $f\iota$
. .
1 $f$ , \mbox{\boldmath $\pi$} , $l$ . $f$
$*\mathrm{B}\mathrm{M}\mathrm{D}$ ( \mbox{\boldmath $\pi$} ) ,
,
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2.4 l-
l( $\{0,1\}$ )
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$l$ - , l- .
$f_{\epsilon}^{l}=Sign(l)\cdot f^{i}$
.
2 f l- $f\iota$ ,
$fi=si_{\mathit{9}^{n}}( \iota)\cdot\sum\iota\wedge\in s_{\iota}^{fS}i$
\mbox{\boldmath $\pi$} $=(z_{1}<z_{2}<\ldots<z_{m})$ ,
$l=(a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{i})$ – . $l$
$m$ . $m$ .
$m=0$ ( $\iota=\epsilon$ )





$a_{i}=1$ . ( $a_{i}=0$ )




$=$ $[Sign(l’) \sum l\wedge f\theta.|z,.=’\in s_{\iota\prime}l’]1$
$-[Sign( \iota’)\sum l.’\in S_{\mathrm{t}’}f^{l^{J}}\mathcal{B}|zi\wedge=0]$
( )
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$-Sign([’) \lfloor\sum_{i=}\in\{l.|\iota\wedge(z:)0,l^{\wedge}\in s_{\iota}\}f_{s}^{\uparrow}\rfloor$
$=$ sign $( \iota)\sum_{l\in s_{\iota}^{f^{\iota}}}\wedge\theta$
.
$(-Sign(ll)=Sign([)‘ \mathrm{k}\text{ })$
, $a_{i}\neq 1$ . $a_{j}=1$ $j$








$=$ $si_{\mathit{9}^{n}}(l^{\prime 1}) \sum i\in S’\iota r|_{z=}f^{\iota}sjma\tau\wedge+10,zjmax+2=0,\ldots,z,=0$
$=$ Sign $(l) \sum_{\iota s}.\in\ddagger f_{s}l$
.
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or $\exists r,r’fi(T)f_{1}’(r’)\neq fi’(r)fi(r’)$
$l$ , $l^{l}$ , $f|$ , $f|$ , $\pi$ ,











2 $l,$ $l’\in A$ , 1
$P,$ $Q$ ,
$\underline{f_{l}},$
$\underline{f_{l’}}$ . $p,$ $q$ 1
$0$ .
$P\neq Q$ .. $A$ r , $fi(r)$ $=$ $0$ ,
$f_{1’}(r)\neq 0$
$\lrcorner f\perp r\mathit{1}_{()}\mathrm{p}=0\neqarrow f,(r)(q\neq 0)$, $P\neq Q$. $A$ r , $f\iota(r)$ $\neq 0$ ,
$f_{l^{l}}(r)=0$
$\frac{f_{l}(r)}{\mathrm{p}}(\neq 0)\neq$ $\frac{f,(r)}{q}$ $(=0)$ . $P\neq Q$ .. $A$ $r$ , r’ , $fi(r)\cdot f\iota’(r’)$
$\neq f_{\iota^{t}}(r)\cdot fl(r^{l})$





. $P\neq Q$ .
, $f$ *BMD $|A|$
. .
27 $P$-
$f$ $X\mathrm{U}\mathrm{Y}(X$ $=$ $\mathrm{f}^{x_{n-1},\ldots,X_{0}}\}$ ,
$Y$ $=$ $\{y_{n-1}, \ldots, y0\}$ ( $n$ ) $)$ . $x_{u}$ $=$
{Xn-l, . . . , $x_{\frac{1}{2}}’$ }, $X_{D}=\{X_{\frac{l}{2}}’-1’\ldots, X0\}$ .
$X\cup \mathrm{Y}$ \mbox{\boldmath $\pi$}, $L$ , $R$
, $X_{UL}=X_{U}\cap L,$ $X_{DL}=X_{D}\cap L,$ $X_{UR}=x_{u^{\cap}}R$ ,
$x_{DR}=XD^{\cap R}$ .
. $p(1\leq p\leq n-1)$ , $Arg_{S_{\mathrm{p}}}$
.




3 $|X\cap L|=|X\cap R|$ , $P$ ,
$Split_{\mathrm{P}}$ $\frac{n}{8}$ .
, $|X\cap L|=|X\cap R|$ $L$ , R
. ( . ) 3
$P$ $s,$ $t$ . ( 4)
$s= \frac{n}{2}-p,t=\frac{n}{2}$ $(p \leq\frac{n}{2})$




, $s’,$ $t’$ ( ) .
$\epsilon’$
$=$ $\min\{S^{l}|t>S’\geq s, y_{\mathrm{g}’}\in R\}$
$t’$ $=$ $\min\{t’|t’\geq t, y_{l’}\in R\}$
( ) $s_{h}(s\iota)$ . (
5) . $s’-s\geq t’-t$ s’ t’












$\mathrm{Y}l\mathrm{I}$ $y_{s_{h}}$ $y_{s_{l}}$ 1 $y_{s_{1}}\in R$
1
I– $————–$
5: $s_{h}$ , s\iota
, $Split_{p}^{l}$ .
$Split_{p}^{l}=\{$
$Split_{\mathrm{p}}\backslash \{(x_{s_{h}} -:, x_{s_{1}-}\mathfrak{i})|1\leq i\leq s_{h}-t\}$
( $s_{h},$ $s_{\iota}$ )
$\emptyset$
( $s_{h},$ $S\iota$ )
.
4 $x_{i}\in R,$ $y_{i}\in L$ $x_{\mathrm{i}},$ $y\dot{.}$ $(x_{i}, y_{i})$
, $|Split_{p}\backslash Split_{p}’|$ .
, $(x_{u}, x_{d})\in Split_{p}\backslash Split’\mathrm{p}$
, $y_{u}\in L,$ $y_{d}\in L$ . $x_{u},$ $x_{d}$ –
$R$ .
3 $*\mathrm{B}\mathrm{M}\mathrm{D}$
$X$ $=$ $\{Xn-1, \ldots, X_{0}\},$ $\mathrm{Y}$ $=$ $\{y_{n-1}, \ldots, y0\}$ ,
$||X||=2^{n-1}x_{n-1}+2^{n-2}$ Xn-2 $+\cdots+2^{0}x0,$ $||Y||=$
$2^{n-1}$yn-l $+2^{n-2}$ yn-2 $+\cdots+2^{0}y\mathit{0}$ . f $X\cup \mathrm{Y}$
, $||X||$ $||\mathrm{Y}||$
.
$f$ *BMD , .
2 $f$ $*\mathrm{B}\mathrm{M}\mathrm{D}$ ,
$\Omega(2^{\frac{1}{24}}’)$ .
2 , 2 . ( \mbox{\boldmath $\pi$}
)
5 1 , $l$ 1
$\sum l^{\wedge}\in s_{\mathrm{t}}si\mathit{9}^{n}(\iota\wedge).=0$




6 $X\cup \mathrm{Y}$ , $l$ , $r$
, l 2




$\sum_{i\in S}1X(l\cdot r)\cdot Sign\wedge(l^{\wedge})$
66
$=$ $\sum_{i\in s_{\mathrm{t}}}(2^{n-1}$Xn-l $(l\cdot r)+\wedge\ldots$
.. . $+2^{0_{X_{0}}}(l\cdot r))\wedge Sign(\iota\wedge)$
.
$x_{i}\in R$ , $x_{i}(l^{\wedge}\cdot r)$ , 5
$\dot{\sum}_{\iota^{\sim}\in S}\iota x_{i(\cdot r)}2^{i}\iota\wedge\wedge sign(l)=0$
$x_{\mathfrak{i}}\in L$ $x_{i}(\iota\cdot r)=0$ ,
$\sum_{l^{\wedge}\in^{s}\iota}2^{i}xi(\iota\cdot r\wedge\wedge)sign(l)=0$
$x_{i}\in L$ $x_{i}(l\cdot r)=- 1$ , $S_{l}^{x,.=1}=\{l|l\wedge\wedge\in$
$S\iota,$ $l^{\wedge}(xi)=1\},$ $S_{l}^{x_{i}=0}=\{l|l\wedge\wedge\in S\iota, l^{\wedge}(X_{i})=0\}$ ,
$\sum_{l^{\wedge}\in S_{\iota}}2^{i}x\mathrm{a}(l\cdot r)\wedge\wedge Sign(l)$
$=$ $\sum_{l\in}.s_{l}^{r=1}:2_{X(\cdot)}i\mathfrak{i}lr\wedge\wedge sign(l)$
$+ \sum_{l\in S_{l}}\wedge ri=02tX_{t}(\iota\cdot r)sign(l)\wedge\wedge$
$=$ $\sum_{l\in s_{\mathrm{t}}^{x=12x_{t}}}\wedge:i(l\cdot r)\wedge\wedge sign(l)+0$
$l$ 2 , $x_{i}=1$




$\sum_{l\in s_{\mathrm{t}}^{2}}.ixi(l\cdot r)\wedge Sign(\iota)=0\wedge$
$\sum_{l^{\wedge}\in\iota}s^{X}(l^{\wedge}\cdot r)\cdot Si\mathit{9}n(\iota)=0\wedge$
2 .
$n$ 48 . $n$ ,




$f$ $*\mathrm{B}\mathrm{M}\mathrm{D}$ , \mbox{\boldmath $\pi$}
. $|X\cap L|=|X\cap R|$ $L$ , $R$ -
. ( )
3 , $p$ $|Split_{p}| \geq\frac{n}{8}$ . ,
$p$ . , $a$




$s_{p}\iota it_{\mathrm{P}}’’=Split_{\mathrm{P}}’\cap(X_{UL}\cross X_{DR})$ . ,
$|Split_{\mathrm{P}}|’ \geq\frac{n}{12},$ $|s_{P^{lit_{\mathrm{P}}}}’\cap(X_{UL}\cross X_{DR})|\geq|Split_{p}l\cap$
$(X_{UR}\mathrm{x}X_{DL})|$ , $|Sp \iota it_{\mathrm{p}}\mathfrak{l}t|\geq\frac{n}{24}$ .
$A$ .
$x\in\{x_{u}|(x_{u}, X_{d})\in s_{p}\iota it’\}p’=B$ $x$ ,. $x$ $B$ ( $x$
$x_{q}$ ), $x_{q}$ 1 .. $x\in B\backslash \{x_{q}\}$ $x$ ,
. , $x_{q}$ 2
$x\in B$ 1 .
$y_{\theta}h’ y_{\epsilon}l\in \mathrm{Y}$
. $y_{\epsilon_{l}}$. $\in L$ , $y_{s_{h}}$ 1 .. $y_{s_{1}}\in L$ , $y_{s_{l}}$ 1 .
$L$ , $0$
. .
, $|A|\geq 2^{\frac{b}{24}-1}’-1$ .
, $A$ .
$\forall l,$ $l’\in A(l\neq l^{J})$ . $X(l\cdot\overline{0})>x(\iota’\cdot \text{\={O}})$
– . $r$ .. $y_{S_{1}},$ \in R , $y_{s_{1_{1}}}$ 1 .
$c$ P ), ,. $1-.\rceil$ $\not\leq$. II $-$,$-\eta$ ’
6:
\dashv . ( 6)
$y_{s_{1}},$ \in R $y_{s_{1}}$ \in R
$\forall l\in\wedge S_{l}(\neq\iota_{\wedge})\wedge$
$0 \leq\frac{X(l\cdot 0)}{2^{s’}1}\leq\frac{X(0\cdot r)}{2^{s_{1}}}$
,
$X(l^{\wedge} \cdot r)-(2^{S}’, +2^{s_{1}})\frac{X(l\wedge.\overline{0})}{2^{\epsilon_{h}}}$
$=$ (X $(l^{\wedge}\cdot\overline{0})+^{x}$ (\={o} $\cdot r)$ )
$-(X(l^{\wedge} \cdot\overline{0})+\frac{2^{s_{\mathrm{I}}}}{2^{\epsilon}\dagger}. X(l^{\wedge}\cdot\overline{0}))$




$2^{s’_{l}}+2^{s_{1}}>X(l^{\wedge} \cdot r)-(2^{\epsilon’}+2^{s_{1}})\frac{X(l\wedge.\overline{0})}{2^{s_{l}}},\geq 0$





















$f\iota’(r)$ $=$ $si_{\mathit{9}^{n}}(l’) \sum_{l’\in}.S\iota\prime f^{l’}S^{\cdot}(r)$
$=$ Sign $(l’) \sum l^{\wedge}’\in s_{\mathrm{I}},gnSi(\iota’)\frac{X(l^{\wedge}\prime\cdot\overline{0})}{2^{s}’ l}\wedge$
6
$f_{l’}(r)=0$
$y_{s_{h}}$. $\in L$ $y_{s_{\mathrm{I}}}\in L$ ( $y_{s_{h}},$ $y_{s_{l}}$
, - $R$ . )
$s_{l}^{v1}=\mathrm{f}^{l^{\wedge}}|l\wedge\in S_{l},$ $l(y\wedge s|$. $\in L)=1$ (or $l(y_{\epsilon\iota}\wedge\in L)=1$ ) $\}$ ,
$s_{\iota^{0}}^{y}=\{l|\iota\in\wedge\wedge S_{\iota}, l^{\wedge}(y_{\epsilon},$. $\in L)=0(\circ rl(y\wedge\theta \mathrm{t}\in L)=0)\}$ ,
, 2
$fi$ $=$ sign $( \iota)\sum_{\iota\in s^{f_{s}^{l}}}\wedge \mathrm{I}^{\cdot}$
$=$ Sign $( \iota)|\sum_{l\in}\wedge fSs_{\iota l}^{y_{1}}$
.
$+ \iota\sum_{l^{\wedge}\in S}y0fSi$




SPht; $=$ Split; $\cap(X_{UR}\cross X_{DL})$ . ,
$|Split_{\mathrm{p}}’| \geq\frac{n}{12},$ $|Split_{\mathrm{P}}^{t}\cap(X_{UL}\cross X_{DR})|<|Split_{\mathrm{P}}^{l}\cap$
$(X_{UR}\cross x_{DL})|$ , $|Split_{\mathrm{p}}’’| \geq\frac{n}{24}$ .
$A$ .
$x\in\{x_{d}|(xu’ X_{d})\in Split_{\mathrm{P}}’’\}=B$ $x$ ,. $x$ $B$ ( $x$
$x_{q}$ ), $x_{q}$ 1 .. $x\in B\backslash \{x_{q}\}$ $x$ ,
. , $x_{q}$ 2
$x\in B$ 1 .
$y_{s_{h}},$
$y_{\epsilon_{1}}\in \mathrm{Y}$. $y_{s_{h}}\in L$ , $y_{s_{h}}$ 1 .. $y_{s_{1}}\in L$ , $y_{s_{1}}$ 1 .
$L$ , $0$
.
, $|A|\geq 2^{\frac{l}{24}-1}-1$ .
, $A$ .
$\forall l,$ $\mathit{1}’\in A(l\neq l’)$ . $X(l\cdot\overline{0})>X(l’\cdot\overline{0})$
– . $r$ .. $y_{s_{h}}$ \in R , $y_{\epsilon_{h}}$ 1 .. $y_{s_{l}}$ \in R , $y_{\epsilon_{l}}$ 1 .. $l$ , $x_{i}$ 1 (
$l(x_{i})=1)$ , $r$ $x_{\dot{\mathrm{t}}+\iota}s"-8$ 1
.. R. $0$ .
$f_{i}(r)$
$=$ Sign $(l)[ \{\sum_{l\in S_{l}^{J1}}\wedge’ sign(l^{\wedge})\frac{X(l\wedge.\overline{0})}{2^{\epsilon_{h}}}\}$
$-Sign(\iota)\cdot 1$
$+ \sum l\in s_{\iota}v\wedge.\mathrm{o}f\epsilon(ir)]$
$=$ Sign$(l)[ \{\sum_{l\in g_{l}}.y1Sign(l^{\wedge})\frac{X(l\cdot\overline{0}\wedge)}{2^{S_{1}}},\}$
$-Si_{\mathit{9}}n(l)\cdot 1$
$+ \int(y_{s_{h}}\sum_{\text{ }}l\in S\wedge y\mathrm{Q}\in Rlh(\cdot \text{ },.\mathrm{Y}(\iota\cdot r)=\overline{0})]2sig\wedge n(l^{\wedge})\urcorner s_{h}$
)
$\sum_{l\in S_{l}}.\nu_{\mathrm{Q}}\frac{X(\iota\cdot r)\wedge}{2^{s_{l}}}sign(l)\wedge$






$r$ . ( 7)
$y_{\epsilon_{h}}$ \in R $y_{\epsilon_{l}}$ \in R
$\forall l.\in S\iota(\neq l)\text{ }$
$\frac{X(l\cdot 0)}{2^{s_{l}}}<\frac{X(0\cdot r)}{2^{s_{h}}}<\frac{2^{s,}’+2^{S_{l}}}{2^{s_{l}}}$
,
$X(l \cdot r\wedge)-(2^{S}h+2^{s_{1}}\rangle\frac{X(0\cdot r\rangle}{2^{s_{h}}}$
$=$ $(X(l^{\wedge}\cdot\overline{0})+x(\overline{\mathrm{o}}\cdot r))$
$-(X( \overline{0}\cdot r)+\frac{2^{s_{\mathrm{I}}}}{2^{s_{h}}}X(\text{\={o}} \cdot r))$





$-(2^{s_{h}}+2^{\epsilon_{1}}) \leq X(l\cdot r)-(\wedge 2^{s}h+2^{s_{\mathit{1}}})\frac{X(\overline{0}\cdot r)}{2^{s_{h}}}<0$





$(2^{s_{l_{1}}}+2^{\theta_{\iota}}.) \frac{X(\overline{0}\cdot r)}{2^{s_{h}}}=X(l . r)$




$fi(r)$ $=$ Sign $(l) \sum_{l}\wedge\in s1f_{s}^{\iota}(r)$

















$Sign(lt) \sum l’\mathrm{e}S.\prime r\wedge f_{\epsilon}()\iota^{-}$
’
$=$ Sign$(l’) \sum_{ls}\wedge Sign(l’)(’\in\iota’\wedge\frac{X(0\cdot r)}{2^{\epsilon’_{1}}}-1)$
$\frac{X(\overline{0}\cdot r)}{2^{\delta_{1}}1}-1$ , 5
$f_{l^{l}}(r)=0$
$y_{\delta},\}\in L$ $y_{\epsilon_{l}}\in L$ ( $y_{s_{l}}.,$ $y_{\epsilon_{1}}$
, - $R$ . )
$s_{\iota^{1}}^{y}=\{l^{\wedge\wedge}|l\in S_{l}, l^{\wedge}(yS’$. $\in L)=1(or\iota(y\wedge \mathfrak{H}\mathrm{t}\in L)=1)\}$ ,




$Sign(l) \sum l\in^{s_{\iota}}f_{s}^{\iota}\wedge\wedge$ .
$=$ Sign $( \iota)\lceil\sum_{l\in s^{J1}}\wedge\cdot fS^{\cdot}+\sum\iota f\iota\iota li\in sy\mathrm{O}S^{\wedge}$
$\sum_{l\in S}\wedge y_{1}fs1\iota$ , $y_{\epsilon_{h}}\in R$ $y_{s_{1}}\in$ R
.
$f_{1}(r)$
$=$ Sign $(l)[ \{\sum_{l\in^{s_{\iota}^{J1}}}\wedge’ sign(l)(\frac{X(\overline{0}\cdot r)}{2^{\epsilon_{1}}}\wedge,-1)\}$
$+Sign(\iota)\cdot 1$ $t$
$+ \sum_{\iota s_{I}^{y0}}.\in f_{S}^{l}(\wedge r)]$




\in R , $Y(l\cdot r)\wedge=2^{\epsilon}’$ . )
$\iota\in S_{l}^{y}\wedge 0^{\frac{X([\wedge.r)}{2^{s_{l}}}}Sign(l^{\wedge})$
$($ ( $y_{s_{l}}$ \in R , $Y(l^{\wedge}\cdot r)=2^{s_{1}}$ )






$(\mathrm{I}\mathrm{I})$ $|Split_{p}’|< \frac{n}{12}\text{ }$
4 , $x_{\mathfrak{i}}\in R,$ $y_{i}\in L$ $x_{i},$ $y\dot{.}$
$(x_{i}, y_{i})$ , $\frac{n}{8}-\frac{n}{12}=\frac{n}{24}$ .
, $x_{\mathrm{i}}\in R,$ $y_{i}\in R$ $(x_{i}, y_{i})$
, $|L\cap X|<|R\cap X|$ $x_{i}\in R$ ,
$y_{i}\in R$ ( $x_{i}$ , y 1 , $x:\in R$ ,
$y_{i}\in L$ $(x_{i}, y_{i}) \text{ }\frac{n}{24}-$ ’
$L,$ $R$ .
$x_{w}\in R,$ $y_{w}\in R$ $w$
.





, $A$ $-$ .
$\forall l,$ $l^{l}\in A(l\neq l’)$ .
$l$ $l’$ , $y_{i}\in L,$ $l(y_{i})\neq l’(y_{i})$ $y_{i}$ ,
$i$
$y_{q}$ . $l(y_{q})=0,$ $l’(yq)=1$
– .
$l^{ll}$ .. $y_{i}\in Y\cap L(i<q)$ , $l(l^{\mathrm{t}})$
$(l^{\prime l}(y\mathfrak{i})=l(y\dot{.})=l’(y_{i}))$ .. $L$ $0$
.








$-\mathrm{c}^{\backslash }$ , $S_{l}^{1}=\{l^{\wedge}\in S\iota|\exists i\geq q, y_{\dot{\mathrm{t}}}\in Li^{\mathrm{a}\text{ }}\iota(\wedge y_{i})=1\}$ ,
$S_{l}^{0}=\{l^{\wedge}\in S_{l}|\forall i\geq q, y_{i}\in L\Rightarrow l^{\wedge}(y\dot{.})=0\}$, $S_{l}^{1},$ ,
$s_{\iota}^{0}$, . $S_{l}=S_{l}^{1}\cup S_{\iota}^{0},$ $S_{l’}=S_{l}^{1},$ $\cup S^{0}\iota$’ .
$\forall l\in\wedge S_{l}^{1}$ $f^{l^{\wedge}}(r)=0$
$\forall l^{\wedge}’\in S_{l}^{1},$ $f^{l’}.(r)=\{$
1 $(Y(l^{\wedge}’\cdot r)=2^{w}+2^{q})$
$0$ (otherwise)
, $s_{\iota}^{0}=s_{\iota}^{0},$ $=S_{l’’}$ .
, 2
$f_{i}(r)$
$=$ Sign $(l) \sum\iota.\in^{s_{\iota}s}fi(r)$
$=$ Sign $( \iota)[\sum_{l\in S}\wedge 1fS^{\cdot}(r)+\sum_{i}\in s^{\mathrm{o}f}\mathrm{g}(r)]\iota\iota\iota i$
$=$ Sign $( \iota)[\sum_{l\in s_{\iota}^{1}}\wedge 0+\sum i\in S_{\iota’}\prime f^{i}Q(r)]$
$=$ Sign $( \iota)\sum_{i}\in S_{\iota}\prime\prime f_{\epsilon}l.(r)$
$f_{1}’(r)$
$=$ Sign $(l’) \sum_{\iota\prime}\wedge f^{t}\in S_{\iota}’.(sr’)$
$=$ Sign $(ll)[ \sum_{l’\in S}\wedge f\delta(r)+\sum_{l’s^{0}}\wedge,f\in s.(r)\iota^{1}’\iota i’\iota’$
$=$ $Si_{\mathit{9}}n( \iota’)\mathrm{r}-1+\sum_{l^{\wedge}s_{\iota}s}\in\prime\prime f\iota.(r)\rceil$
. ( 9)
, 1 $f$ *BMD $\Omega(2^{\frac{\iota}{24}})$
4
, *BMD















. $x_{w}=1,$ $y_{w}=1$ .. $R$ $0$
9:
,
$\forall l_{a}^{\wedge}\in S_{l}\cup S\iota$
’
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